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Avui por r,vui? el fot cio parleu? d'une,?, fusion populars se'ns fa impossi-
ble, os recordar os temps ¿os calçons on bufns i oi gipó*
Poc mos, poc; manco, Mallorca, està plena do records, lo quo avui en dein
"souvenirs"5 ens hem vonub a 1'estranger, Gora? El desenvolupament que fins
ara hom duït, no I.a resultat mes que una falsificació de lo que ora.
Tant els francesos, angle soc-;, alcmoays. Lis hem procurat una estância' '
que no lis euposàs cap canvi àins la sova vida, l'únic canvi és el paisatge,
encara cuc aquest també rcb les consecuencies de la penjada que duims hem es-
tat el pa^ üT carbó en lloc. de la tinta.
Lo mateix en la música, festes i demés expressions que ianon "un caire,
(tenien millor) arrelat entre nosaltres| ben segur u^e les mateixes, "boleros
copeos i parados sonen, però es perquè darrera sonen ¿toros, sinó ja faria es-
tona que haurien agafat pols.
Tal volada si nos demanan, què os lo que ens mou a celebrar les festes
de San Joan avui a Deià? no sabríem quecontestarf o nos sortiria sense fci»
cap esforç, que les tradicions i les costums dels nostres avant-passats s'Lan
da conservar. Però, ¿quines són aquestes tradicions i velles costums? Ben
segur que lo únic que nos queda d'ahir- es Sant Joan*
• Si repares lector, a qualqu'una de Iss nombrosos persones de celles blan-
ques, cabells grisos i rostre carrogr/b d'anya i petjada insegura, trobaràs
lalegria d'uns ulls que viuran com avui aquell temps, temps do codolades, glo-
ses i tauxa per'llargs dies de festa gran per a tots els pagesos que compo-
nien la rodalia, era arribat el monioublo tirar la casa per la finestra, posar
l'olla gran dins la petita i ficar-hi dinir« el pollastre més gras, collir
les flors més fines i treure i ballar la primera amb l;*a.llota més polida«
No és que avui ens manqui alegria, poro per ballar tenim lechales de-fes-
ta. Una d'aquestes porson.es que abans us descrivia nin digués "A ca nostra, sols
menjàvem pollastre farsit per a Nadal i Sant Joan, avui n'estic enfitat"
Desitjant a tots unes bones fes bes, volem fer arribar a tots els que es
diuen Joan, els nostres molts d'anys»
*
L'EQUIP DE HI1DACCI6,
JUFTA FIMI CI PAL D^ L ÏHS D^  JUFIO
Resumen de Ion acuerdos tomados on Ir, Junta Municipal del 6 do Junio, -
quo co celebró con la asistencia dol al calcio y todos Ion concejales mono3=
el represen'! ante cíe P.T.I,
3e sigili6 el Ord^n c'ol día ouï ora el siguientes
I9- Lectura borrador del acta ¿interior.
22- Disposiciones oficiales de interés Municipal.
32- Facturas pres-ntadao.
4Q- Expediente nombramiento depositario.
59- Corrospondoncia. recibida.
65- Impediente s obras particulares.
7s- Expedientes legalización de sepulturas.
0Q- Padrón Gomral Arbitrios Funicipales.
99- Propticsta de la Alcaldía sobr~ revisión de las construcciones de -
nueva planta en la zona de Es Puig.
IO2- Ruedos y precintas.
Punto primero;
So aprueba por unanimidad el acta anterior.
Punto segundo;
Por un real decreto d:-:l I'iuistorio do Adiri -i st ración Territorial, so re
gula el empleo de las distintas lenguas en las actuaciones de las Corpora-
ciones Loca.les.
Tul Gobierno Civil manda una circular relrtiva a. la campaña de preven-r -
ción y extinción de los incendios foréstalos.
Punto terceros
Se enumeran uno. lista de facturas oro diversos gastos habidos; Impronta
Mallorquina, Teléfonos, pintxira para señalización vía pública, líquido pa-
ra matar hierba, alumbrado público do Lluc-Alcari etc.
Punt o cuart o s
Referente al nombramiento de D. Miguol A. Coll Salas coro depositario,=
se ha recibido de la Unidad Básica de Administración Local un inform"> favp_
rabie sobre el niisrr.o, por lo que se acuerde,; sea nombrado como depositario
del ayuntamiento dicho conce jal,„.cuyo cargo será por vm año como mínimo y
prorrogable. Qu^ el cargo tiene carácter gratuito aunque le pueda ser abo-
nado el gaste de material que él justifique.
Para, cue no tenga eue prec.: ar firnza, 1er, otros miembros del Consisto -
rio aceptan la responsabilidad.
D. Miguel A» Coll Salas acepta, y toma posesión de dicho cargo.
Punto quintos
Del Ministerio de Cultura se ha recibido una carta rie la Sra. Delegada,
en la que se dirige al Ayuntamiento haciendo constar cue por estar entera-
dos en dicha Delegación del aumento progresivo de edificaciones -e nuova -
planta oor loe. alrededores do la villa, solicita ouo r. -> tomen las medidas -
preventives o tío ^rranticen Ir consorvnción del conjoint o panorámico y arqtii.-
tectónico del lugar en la redacción dol Plnn Gener?! de Ordenación de Deià.
El Ayuntamiento contesta quo os conociente do su responsabilidad en con-
servar el patrimonio de bellesa y entorno, pero cue no comparte la preocupa
ción do dicho ï inií.-.terio toda vos rué ;a penar de 1,-s nuevos licencias de o-
bras concedidas, estima cue el objetivo de conservación antes aludido se ha
conseguido en su integridad.
En cualtuier ca.so agradece la preocupación do ont «a Del sanción sobre di -
cho tema.
'Oe la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura se ha recibido un=
escrito en el que se rranda uno relación de los mo umentos de Arcuitectura -
líilitar situados en el término de Deià, para que el Ayuntamiento se intere-
so del cumplimiento por parte c'è sus propietarios de la conservación y posi
ble transmisión do propiedad de los mismos.
Dichos monumentos son entre otros f Sa Pedrisa, Son Farro ig., Ça L'Abat, -
Ca'n Paloni, Ca'n Simó, Son Bauçà. Casi todos ellos del siglo XVI.
Del Ccncell General Interinsular se ha recibido la cuenta Municipal de -
Arbitrios sobre Rústica y Urbana, correspondiente al ejercicio de 1.978«
Lo, Federación Balear de Baloncesto manda un escrito ofreci-nto su desin-
teresada colaboración en todo cuanto redunde en el. mejor aprovechamiento de
toda clase de recursos cue se puedají destinar a dicho deporte.
Se ha recibido un? instancio, del Presidente de la Asociación de Transpor^
tistas de S.P. de Mallorca, quien solicita oue sea reprimido el transpote -
clandestino que están haciendo los trrctores aerícolas que nada tiene que -
ver con la agricultura y oue no están autorizados para realizar. El Ayunta-
miento toma nota, y si se detecta algún caso ya se tomarán las medidas nece^
sarias.
171 Presidente de la Asociación Sindical de Transportistas por Autocarnio-
nes de S.P. de Mallorca solicita la bonificación del 25$ sobre el Irnpuesto=
de Circulación cne Vehículos. El Ayuntamiento se da por enterado y acuerda -
conceder dicha bonificación a los residentes de este término Municipal que=
puedan acogerse a ello..
Punto sextos
Se acuerda conceder los siguientes permisos de obras s
D9 MARGARITA PUJOL VISCONTI s Que pueda arreglar goteras en la terraza de
la casa "Ca'n La" y escalera de acceso a la misma con hormigón y piedras ern^
potradas.
D& MARGARITA VAL'TlTTI BAT LE s Cambiar dos vigas y arreglar cañerias de a;rc-
gua en la on sa n2 9 de la calle Felipe Bauza.
D. JAIM" VIDAL AF^TÖUALs Arreglar depósito de agua y reparaciones interi
ores para cuitat humedad en su casa de Lluc-Alcari no 12.
D5. JUANA MOFES PORCADA? De Son Blac, construcción de un estanque do
l x 4 m.
D. JO'OUIÎT V I D ' L OLIVERS de 1,?. finca "Sen Gal1art" para la construe- -
o i on c'è tina oscalerò interior y un cuarto cr- baño.
D. F». '-;»OLOj7 VIF^S COLL? Construcción do un garaje do 3x4 m. cubierto=
do fco:.-rã-,.? on la casa r-o sn propiedad situada on Tb Puig ("ia Tanca).
33a. FILM 3ALAS VI.>i;0".:TIs Reforjar vigas do la entrada y r~parar cmbal_
dorado on la caria do Ir calle Fs Porxo n9 22.
DS. AITG^LA CAPJKLL VlV'ßs Ro parr r 'un t ror o de tejado de 10 m en Ca'n -
Fu.Gim.any.
D. JTJAIT íiAïTOIi T ' H ï I s Construcción do una vivicnd::- unifrr.iliar en un--
 t
Golrr -Jito on la callo 7a Puig, ne/jún plonorü do loo arçuitoctoc D. /¿ito -
nio Coll y 'D. Antonio Juncosa. "1 Patrimonio Artistico dico cue GO deberá
mantener la cerca rnhigua y ni mpyor nùmero pociblo de olivos.
Punto s opti ni o f
Legalización do las nop\xltur.an siguicntoos
n.s '22 :os Karia Colom Oliver. .
ns 45 D. Filiei rarcús Colom.
n2 34 D. ratias Fas Arbós.
n9 33 D§- 1,'aria, D*' Joaó Salas Frrroigo
n2 42 B» K-ria Coll Coll,
n2 16-A Da lía^drlona. D3 Daria y D. José Solas Marroig.
Punto octavo?
Hsto P.adrón conprende; Arbitrios Go'.-.re ii"sur--Sj prestación personal o=
trrnsporto, inspección do motores, dosrf-Tuen en la via públic?., ojitr^da do
carrucjcG on casas partioularos, ruioncos on la vi p. pública, oGcaporotos=
y IoLroros, -luortrs y vontrnas al exterior, toldoc y balconees tenencia -
do perros, carros, carruajes y bicicletas.
Punto novenos
Se dolora a D. An tod io Ji monos Llinàs óorr <~\io ju.o.tc con ol topògrafo«
señalizo los vialos y t erro n o c de propiedad municipal en la Bona do TV.; Pu
ig, a fin do tener xina i do p. exact p. par^ poder obrpr al respecto.
Punto dócimo r
Llegados a oste punto co tocaron diversos asuntos; Referente a las a -
ga.ro etici at; en Ir calle Polipo Tir u 55 á dolnnto del Restaurpnto SIL;" TABLIT.V1
después de oxpninado ol informo dol técnico municipal quion practicó una=
visita do inspección, se facilita al concejo! do servicios para cuo proce-
da a determinar de donde proceden dichos aguas.
Pareço ser ouo la depuradora dol Hotel i-s Eoli dos»,ido malos olores. -
Se rogará al médico titillar para rue practicuc uno inspección oculrr y -
dospv.sf! informo a la Corporación,
Hay diversas f orólas míblicas fundidas. So procti care ol cprnbio de bora
billas.
Petición do cue el alumbrado público so nuodp alargar hasta la 1,30 de
IP, mp.drugada.
""h cuanto a la seporoción .''.el alumbrado dol cononterio del do la iglò--
cia 3ra á en marcii-, el proyecto r, car<x> del electricista Sr. Monserrat.
"stando ocxipado el salón Parroquial con la exposición del Plan do Ordo^
nación ne acuerda compensar c c'onorai o am snt e a la Iglesia y agradecer la ce
sión "temporal de dicho local.
Habiéndose recibido constantes y abundantes qu" jas por la grnn veloci-
dad de motos y coches por lar, callos dol pueblo con peligro para niños y=
nay oro s ne decide colocr.r clavos de deceleración en di. -o routes puntos pa-
ra tratar do ar.inoror e rat as vclocidadoc.
Después de este punto se lovrntó IP, sesión.
Desde o,cuí ~ donoc notificar que oí Ayuntamiento fue recibido r^or el -
Presidente de Conseil Interinsular de les liles, D. Jerónimo Alberti, - -
quién (según heñios podido leer en la prensa), prometió eme se tratará de=
eliminar la discriminación que hasta ahora han sufrido algunos pueblos do
las islas j y en especial el nuestro.
"EXPK3SSIO ESCRITA I CIÎSATIVITAT INFANTIL"
(Una experiencia escolar a Mallorca).
Per on Jaune, es mestre.
\
—o—
Als nins i nines
i joves
de Deià,
heroi's i heroïnes
d'im llibre
cnfornat a l'escola.
Coneixeu quasi tots vosaltres, pares i dciancncs, los revistes "La Bona Vis-
ta" i "Sa Barrera Rompuda" i a traves d'elles haureu llegit els treballs litera-
ris fets pols nins i ara ja joves de Deià. Un curs darrera l'altre s'han anat
acaramullant escrits, temes, estils literaris, crítiques, problemes, fantasiós,
poemes.... d'indubtable interès escolar, i aquesta escola vostra de Deià s-*^ a
anat coneixent pel resto de Mallorca, en cursets, conferències, revistes especia-
litzades i premsa de Ciutat. I cl nombre do los revistes s'ha anat esgotant, i
altre persones no dcianenqucs, altres mestres, altres parcs, s'han interessat
per aquest treball. I so m'ha fet el cuc de s'orella malalt que tota aquesta foi-
na feta. a vegades amb criminalitat havia de tenir una sortidas UH LLIBRE. I so
m'ha tornat insistir! Pins que pel desembre vaig tenir enllestit un volums cl
del tri>ol d'aquest article, on of erose una selecció do textes on funció d'unes
tècniques.d'expressió escrita i uns temes tractats per los al·lotes i al·lots
deianencs, on funció d'una descripció metodològica d'aquest treball escolar, i
en funció d'una guia de suggeriments pel lector.
A mi m'hauria agradat molt veure impresa aquesta obreta per Sant Joan, fos-
tes populars on oi poble surt al carrer i on els alumnes, ex-alumnos, pares i
deianoncs haguessin estat ois primors que el vessin, però el llibre no estarà
a punt fins més entrar l'estiu.
\
Es per això que des de "S'cncruia" ho aprofitat dir-ho, d'ij^ lao públicament
al manco aquí primer perquè estic satisfet del llibre no només per haver inten-
tat sistcmetitzar un treball, també per una cosas porque he dcnfcnsat sempre que
dos d'un poble petit, com Deià, i des d'una escola petita com ós la nostra, se
podem fer moltes coses sonso neccsitat de fermar~mos i limitor-mos a Ciutat.
La independència ideològica, econòmica i social de la part forana de Mallorca
ha de brostar ja, cosa que hom d'intentar entre tots. Hai ens hem de deixar re-
tallar les nostres capacitats com a poblo.
Los escoles petites i els pobles petits ne han de ser mai los parentes po-
bres de l'educació i la societat.
MARINO MUNDO
A veces se me ocurre
oue vivo sumergido,
en un mundo marinos
Todo es verde en Deyá
y hay lianas
y musgos
y rocao veiticales
y se oye el agua respirar,
se la oye cantar
y correr
y fatigarse
y hay que esforzarse mucho
para escuchar los ecos
que nos llegan de fuera.
¿A quién le importa
en Deyá
oue el dictador
o que Angela Davis
o que en Chile?
Es tan fuerte la voz
de los torrentes
que hay oue gritar
a veces
para que alguien nos abra una rendija
y p o damp s h ablar
de esas cosps que pasan en el mundo.
Pero el aí-;t-3 de afuera
está viciado
y a la leve presión
de una sospecha
vuelve a cerrarse la rendija
y nos qtiedamos solos,
con el carcoma adentro
y el murmullo del a,gua
entre las piedras.
Claribel Alegría
FLORECEN LOS ALKMDROS
Florecen los almendros
en Mallorca
y no estás para verlos.
De mi balcón anoche
los vi fosforecer.
Te llamé por tu nombre,
conjxiré tu fantasma,
te perfilé de pétalos caídos
y uno ráfaga da aire
te rasgó.
Claribel Alegría
- ECOLOGIA, URBANISMO l'PEOGRSsfe
E¿ ij.na. -Hociedad en permanente revisión, es lógico pensar que se producen
unosíCicIoçcontradTctorios en la forma do entender el progreso. Hace pocos
años e'rá. tìeccsarirv'.*'- la creación de gran nùmero de plazas hoteleras donde aco-
modar alcrrccicntc'"número de visitantes extranjeros. Hoy, ya no sólo resulta
un probli>.ng.-;'el atraer un nùmero suficiente que compete las disponibilidades
de puestos en oferta, sino que además, continuamente existen problemas en el
sector de la construcción por exceso de mano de obra, (er.trs otros), ya que
los sectores de producción no pueden absorber el excedente de aquel. Por otra
parte la economía mallorquina resulta excesivamente "de temporada".
En Deià, no existo el problcna antes mencionado, (debe sor el único que nos
falta), pero en rni opinión padecemos las consecuencias, ya que, la rusificación
de nuevas construcciones por casi la totalidad del resto do la isla, me refiero
al litoral, ha hecho nacer un sentimiento masivo de conservación do la naturale-
za, que aún siendo totalmente respetable, a veces olvida lo que debe entenderse
por conservación, e incluso se creo que conservar es abandonar, es decir, no ha-
cer nada. Y ésto presupone un error, un lamentable y en esto caso, irreparable
error. Deià es sin lugar a dudas uno de los pueblos más hermosos de Mallorca,
pero, lo que os se debe fundamentalmente a la mano hunana§ ¿Quien so imagina
Deià sin su iglesia y su ccmcntorio "damunt un puig" o un Doia sin sus "marges"
y "oliveros", sin sus casas que parecen colgando de la peñas? Sí, os dificil
do imaginar, pero indudablemente en más bello ahora, porque la mano humana ha
completado el paisaje con su obra* Yo no so si es posible hoy continuar'esta
obra, poro do lo que estoy convencido es do la necesidad de conservarla, y puado
afirmar, y si es necesario probar, que si Doia está como está, y sigue siendo
hermoso se debo únicamente en la conciencia que de siempre han tenido sus habi-
tantes. Durante los años do euforia en la construcción, cuando no existía nin-
gún tipo do restricción, 3^ 0 sé de personas on Deià quo se negaron a construir
un bloque de apartamentos, y nadie les hubiera puesto inconveniente alguno, pues
eran los años en que se destruyeron las mejores calas de nuestra costa. En Doia
no.
El premio que los Deianenscs han recibido es francamente desolador, y,'noso-
tros lo sabemos, pero Deià es tierra de payeses, y el poyes en su nobleza, ca-
lla y espera, poro sabe de injusticias, sabe que sus hijos deben emigrar- otros
lugares por falta do trabajo, sabe que so ha visto obligado a dejar el campo
porque sus productos no puodon competir en el mercado, y sabo que no puede qui-
tar los olivos porque embellecen el paisaje, que si se le casa un hijo no po-
drá construirle una casa, porque, debido a los materiales a emplear, piedra,
ote, el precio será el doblo que en otros pueblos de la isla. Sabe que hace un
año se produjo.un derrumbamiento dentro del casco urbano y que los amantes de
la naturaleza no han dado un paso para arreglar el gravo peligro que represen-
ta. Sabe que en su pueblo no existo alcantarillado ni agua potablo municipal,
ni tantos y tantos servicios que en el siglo XX son exigibles, y quo no puede
pedir a- su Ayuntamiento pues conoce que padece el mimo problema que él. Sabo
el payés que el año pasado hubo dos incendios forestales on su término municipal
y no vio a tantoa amantes de la naturaleza apagando el fuego, más bien no vie
a ninguno, pero él calla y espera.
Y, yo me pregunto, ¿hasta cuando?.
EPrPANIO APESTEGUIA.
PARLANT MB ^S P ATRO IÏARC 1» PAR1]'
Per tots els do i mo ne os conegut oc I:Patró Kare- os ben segur çue sa -
gont aus ha xerrat arnb oïl, s'ha trobat amb sa sencillesa do parpula i on
trga ais pitres. Aquesta vogpda ona acostarem c. S,? Cala, de opre s do snlu -
dar-mos tenguerom .aquestos prraulcs junts.
Voniom p, fer una xerrada, Pa'ró.
- Ab, ido bon bé, podón començar en voler.
•j
Quin va essor os primor contacto rue tenguerou amb la mar? .
- Pocuos cosos vos r>uc dir, poro os mous paros abans os dedicavon a -
fer carbó. I olis començaren a pescar sonso tenir nongú quo les no -
mostras 3 lo cort 03 quo andren agrfont experiència i coneixements.
Por ventura lo cue rocort mos de petit siguin es jocs, veus aov/ï !!£>.=
barbacana d'esmig de Sa Cria?.., idòs aouoll lloc ora es nostro punt
fèiem barçuos i escàs d'esquerdes de canya«
Sa primera barca cuc coneguereu a Sa Cala quina va essor?
- Jo t'ho diro, es deia "Iloises", era una barca oue tonia sa popa taüt.
da, a n 'es principi, era d'un ciutadà, si avui encaro existeig deu -
tenir més de cent cincuenta anys.
Quants d-> paseadora os dediqucn^avui a Deià a pescar Llempuga?
- Avui només ru°drm noltros, però abans eram tots es oui hi anàvem.
I ,~vui con ahir empl^au os mateix sistema?
- Si, això no ha canviat, lo cue sxxtssaiox, nuo avui tenim motors i a-
brns anàvem a rem.
A vrriat rual^ue coneixement d'ahir a avui?
- Abans pensaven rue sa llempuga es feia por de sa renou des motors, -
però això no es vera, lo caie si l' assusta es si sr l>8.rca pega cops a
s'ona.
Quin ós, es terme o distrit cuc vos pertoca?
- Perteneixem a Sóller, aquest distrit comença a sa torre de Lluc i o,-
rriba fins r n'es Coll d'es Pi, rue està un poc pbana d .arribar a -
n'es Port D'es Canonge.
Com horno de la mar, fins on arriba s'estimació oue per elle, sentiu?
- Pons c.ue tant a la mar, com njsa terra tot a d'ésser igual, ai conser
vam i estimam lo nostro, hem d.? procurar cuo lo rue es de tots també
es conservi, i la mar es de tots. A jo m'es seguit, replegrr trossos
de vidre d1 una botella acabada de rompre per sa gent, rue no mira ni
a dreta ni esquerra, i llençar-los a un lloc on no facin peu.
Avui som uno, mio? descuidats, no ho trobp.u?
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EL CONSELL
•— ¿Qué heu fet avui a escola?
— jUy! un "rollo" do mil dimonis! Però bastant divertit perquè es temps que
sa mestra ha explicat aquest lio des Consell, he tirat amb "canuto" en ets
al·lots de davant i en es quadro de sa paret.
— En es mou temps no ens bategàvem quar. os nostre explivcava. ¡Sempre seràs
un ase! ¡l·Io sabràs mai ros de res!.
— ¿A què só més quo tú lo quo ó's oc Consoli? £.i.?:o quo s'altro dia t'ho mira-
ves os es diarie
— Tú lo que ets os un poca-vergcnya.
— Au, digues quants do consells hi ha a ses Balearse
— N'hi ha trcss es de Mallorca,, es de Menorca i e e de Eivissa i Formentera.
— Idò n'hi ha quatre. T'has deixat "El Consell Genor-al Interinsular", que les
coordina a tots i està compost per consellers des altres tres.
— Bé, sa veritat es quo de vegades llegóse massa aviat;. Sompre fris i ni per
mirar es diari en pau me queda temps.
¿I que fa os Consoli si sepot saber?
— Ara tenim lo que en dcim "Proautonornia11. lo moment es Consell té ses matei-
xes funcions que sa Diputació tonia abans s tot, allò que no és de s'incunben-
cia dels ajuntaments« Per exemples ser, carrotorcH quo no són de s'Estat,
L'Hospital Provincial? sa Clínica Montale...
— jVaja, així mateix t'enteros de nen conos montres tiros amb "canuto".
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— tics que tu quan llegeixes es diari!
— ¡Ets mes fresc que -una cama roja!
Fero r, mi, és nuo tot això de consolis
os una cosa tan nova quo quan m'on xe-
rren me diuen ;'Porc".
— j Mira que diu! ¡Es Consell una cosa nova!
¡Homes te devers set segles!
Escolta lo que sa nostra mestra ens ha
escrit a sa pisarra:
"Ihjrant els reis de la Casa d'Austria la re-
lació entre els distints regnes hispànica va
ésser una mera unió personal, es a dir, estats
amb total autonomia que t onion un matoli: ro.v'.
"Així el regno de Mallorca continuà amb la co-
va especial organització política do jurats, Gran
i General Consell etc. i encunyà moneda d'or, pla-
ta i velló amb 1'escut propi, la figura del rei i
la inscripció "Rox Majoricarum"
"El Gran i General Consoli estava compost por repre-
sentants de la ciutat i de la paí't forana. Els do la ciutat estaven dividits
entro els quatro estaments de cavallers, ciutadans, mercaders i menestrals.
Els represcntatantc de la part forana eren sempre en menor nombro que els
do la ciutat, mes o menys una tercera part"
"La unificació no 8o.••.ic;i¿3, f ins que la dinastia borbònica en oi segle XVIII
imposà el centrciismo francès, contra la tradició hispànica".
— \Uyl Sí que ho ós un "rollo" ¿I vos ha dit quin futur to aquest Consell tan
vell?
— Sí. H'en record bo perquè quan sa mes bra l'explicava jo he conseguii pegar
just es mig des quadro i foia una hora que ho provava amb os "canuto".
"Dins el futur si s'aplica l'artioj/.-! 148 tendrom una semi-autonomia
quo és més o manco una dcsccnralitzaoió administrativa, pore si per<oL contra-
ri ens apliquen l'article 151 serà ..una autonomia plena i on aquest cas ten—
driom un Parlament amb els tres poders s legislctiu (és a dir podríem promul-
gar ses nostros lleis, dins un marc nacional)} executiu i judicial.
— Antònia, estic estorat, on aquest fill nostro l'heurem do fer misser.
— Sí, o tirador al blanc.
ESCRIT PERs Francisca Suñer,
E F Q U E S T A
En reuest r- encuesta s'ha, demanat a n 'es potile, damunt es problemes cue
c'Ajuntament tendría cue resoldre més aviat.
A pesar d'haver-hi hagut poca col·laboració", es ternos o problemes que=
més afecten a sa f;ent han pogut sortir a llum bon aviat i clarament.
Fr.i principi pareix qu<° un poble tan petit com és es nostro no té greus
problemes, però a n' os fons veim cue això no es així ja cue en tenim molts=
i mals de resoldre.
Es principal problema soble es qual sa gent ha insistit molt ha estat,
os de ses aigües brutes, principalment perçue es un des caie s1 Ajuntament
hauria do resoldre més aviat, ja oue s'atraca s'estiu i en en mateix temps=
disminueix el grau de sanitat i habitabilitat des poble.
Tothom ha estat d'acord en oue l'aparició d'acuestes aigües es dóna -
principalment a n 'es carrer Felip Bauçà de sa nostra villa.
Un altre problema cue podem incluir dins es mateix tema de netedat des
poble, és, es cue causen ses bosses de ferns pes carrers, ja cue molts do ve
ins de la villa, han coincidit en dir oue a pesar dels avisos oue s'han fet
damunt s1hora i dia de sa recollida de ses mateixes, es segueixen vegent -
pes mig. Pensam que això no és un problema, cue directament hagi de resol -'
dre s1Ajuntament ja cue primerament hem de posar un poc d'interès en sa - -
qüestió, ja que som noltros mateixos es cuc treim ses bosses de fems a n 'es
carrer. Un paroill de persones, mos han fet sebre oue moltes vegades acues-
tes bosses de fems son deixades a n* es nostres carrers por gent de fora, -
tal vegada aouest cas os pot donar a punts com son a n 'es camí de Sa Cala o
Lluc-Alcari, però dins es poble ja no es tan raonable, de totes maneres hi=
ha hagut gent cuc com a solució han proposat; oue s'Ajuntament coloçui una=
sèrie de papereres a distints punts des poble i preferentoment a, n' es llocs
destinats a depositar ses bosses do fems os colocuin uns bidons i escrit a=
n'os mateixos os dios do recollida,, Així s'evitaria cuc a totes hores des -
dia es vcgcssin ses bosses pos mig«
També" s'ha insistit en ruc s'Ajuntament es tendría cue preocupar xin -
poc més per la noto ja des camins dos po~hlc.
Sortint ja de sa çuostió" pròpia dos cr.sc urbà preocupa a, n 'es mateix -
temps sa noto ja de sa. nostra Cala. Es creu nocesari fer sa. mat eixo, abans de
que sa platja s'ompli de ^ent i es faci més difícil aquest propòsit.
I ja cue som a Sa Cala, molta gent mos ha exposat com a un problema -
dos més greus sa carretera de so, mateixa.
Tots sabem sp. coa cue ha dui t i dur asfaltar dita carretera, però al -
manco nue es miri d1 acondicionar-la, un poc ja, cue s'estat d'aquest- es to—
talment deficitari per poder-hi baixar amb cotxe.
Es veins do Deià os preocupen en gran mida p3" sa circulació de vehi -
eles a velocitat i hores inadequados pes nostros carrers, ja cuc continua, -
rient petits i grans tenim sa nostra pell exposada, perquè on es moment man-
co pensat la, mos coguin.Això du també un augment do renou noctur.
També os toma do preocupació, os poc nombre d' aparcaments existents -
dins es poblo. Tots sabem çue aouest es un problema de difícil solució, per
no torir.r espai, p^rò així matei:: rlgu.no a persones lipn proposat tapar os "bo-
ssino do torrent coin per exemple os de carrer Pclip Bau.cn, davant Ca'n Pin-
tat.
Així mot eix ha:.i anat ccrtint un r sèrie de cv.estions qv.e no per ésser -
més petites no tonen import ruicia, jo. r.ue ses persones mós afectades, morei--
xcn cue so les doni a.tcnció, mos referim a n'es renous ocasionats pes bar -
do n om i n at "Ca'n Ri eh arci' '.
Igualntont o G trictr. os toma de ses calinos do tolòfons, ' ja PUÒ aques -
tes, duos concretrjn.:;nt
 s o-rtnji coloc?d.es al mateix carrer, i molt aprop uno,-
do s'altro, nnntros cuo sa part clos clot no n'hi ha cap.
Hi lia hagr.t persones cuc mos han exposat os problema c'uo suposa orga -
nit zar xuia comisió do fostes c cào, any.
Com a darrera çuosti<5 ha sortit os d* os cans atnollats pes poblo, lo -
quo prodvioix sos morts do xots i altros animals p-^rtcnoixents a finques i -
particulars.
Com a final dirorn PUÒ Astoni molt ag-raits a sa col·laboració d.os poblo,
por una millora des mateix, però volem rccalcpr ruo tots aquets tomes han •-
estat tractats per s* Ajuntament a sa jnntp dos passat 6 juny i a sa quo - --
dins acuosta revista os fa menció.
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Quo qui voi for sos motos notos i no té sacó, que los apar_
qui per davors "Lluin Sp„lvrdor"? perçue hi ha un represen
trnt cue fr, os servici "gratis11 i de forma interesant.
Que el rector se' n. va "cantemos al apor de los amores".
Que encara ruó ne soni l'orgue a d'alt del Gor sa sent re-
nou.
Quo ran n s vol perfumor ouo davalli per Felip Bauçà.
Que n1 hi ha qtic tenon es cotxes aparcats aquí i paguen -
s'impost do Circulació a Palma.
Que du.í·an·ü :oba sa nit hi lir concorbs do cans.
Que qui vol veure ;3treap--tease no ha de menester anar a sa
do í>s~i;a br.^OcX davo.llar a Ha Cala.
Que es cer.ionteri na do menester cuidar raes, perqué es re¡
riGÌls i o x _ ~ arhre.s se moren de set.
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A 3A KORT D'UH BOH AI-HO. EN FRANCESC HORRACH. (Més conçut per Xesc Bleda).
Francesc te vull expressar
sa meva admiració
tots es temps que ta vaig tractar
en tu vaig poder trobar
un home corn ja no hi ha
i çue tengués tant d'humor.
Tú vares ésser divertit
Això ningú ho pot negar.
Tu te vares recrear
sentint música i ballar
sensa enveja a n'es més ric.
Qui s'havia de pensar
que prenguessis es camí!.
Un camí que no té fi.
Això és aquest gran jardí
que Deu per tots va crear.
Sempre te recordaré.
Una promesa he complida
que te vaig prometo en vida
fent una glosa Huida
que ja mai oblidaré.
Ara que tu ja ets mort
jo te vull fer sa darrera.
Quan te va veure San Pere
no te va posar barrera
ni te demanà passaport.
Deià 9 de Juny de 1.979«
Nicolau Bujosa.
it mt tt n tut mittun mi
Des d'aquí volem recordar amb afecte a n'es nostres amics Francesc Horrach
i Maria Coll Ripoll qv.e mos nan deixat aquest passat mes de Maig per des-
cansar en la pau del Senyor.
n ti mttt tut :ttt tut mtttn


